













BASES  ANATØMICAS  DE  LA  ESTRUCTURA  CARDÓACA  Y  DE  SUS 
POSIBLES  IMPLICACIONES EN  LA  FISIOLOGÓA Y  FISIOPATO
LOGÓA  DE  SU  CONTRACCIØN  Y  DE  LA  INSUFICIENCIA  CAR
DÓACA  UNA DE  LAS PRINCIPALES  CAUSAS DE MORTALIDAD 
CARDIOVASCULAR
,AS  CONTRIBUCIONES  DE  &RANCISCO  4ORRENT  'UASP 





HACE  DEMASIADO  TIEMPO  DESPUÏS  DE  MÈS  DE  CUATRO 




SIDO  RECONOCIDOS  MÈS  ALLÈ  DE  NUESTRAS  FRONTERAS 
.UESTRAS  PALABRAS  Y  LAS  DE  OTROS  QUE  CREYERON  EN  ÏL 
SON LA EXPRESIØN DEL RECONOCIMIENTO A SU LABOR
%L MUNDO SE BENEFICIA EN OCASIONES CON  LA OPOR
TUNIDAD  DE  CRECER  APRENDIENDO  A  TRAVÏS  DE  LA  EVOLU






ABIERTO  NUEVAS  VÓAS  QUE  PERMITIRÈN  A  LA  COMUNIDAD 
DESARROLLARSE  PARTIENDO  DE  SUS  LOGROS  3U  TRABAJO  HA 




CUENCIA  LA  EXPRESIØN  i,A  NATURALEZA  ES  SIMPLE  LOS 




,OS  QUE  TUVIMOS  LA  OPORTUNIDAD  DE  CONOCER  A 













GURADO  POR  SU  TRABAJO  %L  ORGULLO  DE  SU  FAMILIA  EN 
RELACIØN CON SUS LOGROS DEBE SER UNA REALIDAD PARA EL 
MUNDO 3U DEBATE CON SUS AMIGOS SEGUIDORES Y POR 
QUÏ NO  CON  SUS  DETRACTORES  HA HECHO QUE HAYAMOS 
APRENDIDO INCLUSO ACERCA DE NOSOTROS MISMOS
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